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ABSTRAK 
 
ANALISIS PERAN CASUAL LEASING DALAM MEMPROMOSIKAN SPECIAL EVENT 
KEPADA TENANT DI  HARTONO LIFESTYLE MALL SOLO BARU 
Casual Leasing adalah salah satu bagian dibawah divisi Marketing Communication 
Hartono Lifestyle Mall, Solo Baru. Casual leasing memiliki peran mempromosikan area casual 
yang dapat disewakan kepada tenant, dan juga mempromosikan area-area dalam sebuah event, 
agar event tersebut terlihat ramai. Tenant yang berpartisipasi disesuaikan dengan tema event yang 
sedang berlangsung. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang 
menggambarkan tentang media yang digunakan oeh staff casual leasing dalam mempromosikan 
special event kepada tenant, bagaimana proses casual leasing mempromosikan special event 
kepada tenant dan juga hambatan yang ditemui dalam mempromosikan special event kepada 
tenant. 
Berdasarkan proses yang telah diterapkan, media yang digunakan adalah dengan 
surat penawaran, email, dan juga menggunakan aplikasi chatting. Metode promosi yang dilakukan 
adalah dengan personal selling. Selama dalam proses promosi, casual leasing kerap mendapati 
hambatan-hanbatan yang mempersulit kegiatan mereka. 
Kata Kunci: Casual Leasing, Special Event, Promosi 
ABSTRACT 
 
ANALYSIS OF CASUAL LEASING ROLE TO PROMOTE SPECIAL EVENT TO TENANT 
IN HARTONO LIFESTYLE MALL SOLO BARU 
 
 Casual Leasing is one part under the division of Marketing Communication Hartono 
Lifestyle Mall, Solo Baru. Casual leasing has the role of promoting casual areas that can be rented 
to tenants, as well as promoting areas in an  special event, to make the event look crowded. The 
participating tenant is adapted to the theme of the ongoing special event. 
 The method used in this research is descriptive method which describes about media 
used by casual leasing staff in promoting special event to tenant, how casual leasing process 
promotes special event to tenant and also obstacles encountered in promoting special event to 
tenant. 
 Based on the process that has been applied, the media used is by mail offer, email, and 
also use chat applications. The method of promotion is done by personal selling. During the 
promotion process, casual leasing often encounters obstacles that complicate their activities. 
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